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This article intends to challenge the two main interpretations on labor’s support to Peronism dur-
ing its initial period（1943－46）. One stresses the support given by new workers who came from
rural areas to the metropolitan areas around Buenos Aires during the 1930s and 1940s. They were
not accustomed to urban life and industrial works so they were manipulated by Perón’s pro-labor
policies. In short, their support was irrational- The other stresses the support offered by old work-
ers with much experience in the labor movement． They were so dissatisfied with the conservative
regime（1930－43）that they supported Perón as a rational choice to improve their labor condi-
tions．
This article pays attention to the fact that the old workers sometimes showed a psychological sup-
port to Perón, especially during the incident of 17 October 1945. Their national labor center called
the CGT（Confederación General del Trabajo） approved  on october16 to launch a risky general
strike in protest against the arrest of Perón. This aggressiveness of the CGT was considered irrele-
vant by the first interpretation, because according to it, the October 17 incident was carried out
chiefly by new workers spontaneously and independently from all the labor organizations. The sec-
ond interpretation considered that the CGT played an inportant role in mobilizing the mass demon-
stration for the next day and one author arguments that the CGT decided the general strike to main-
tain its prestige as a national center by accepting demands for general strike claimed from below．
On the other hand, this article analyzes the decision of the CGT applying prospect theory, arguing
that the old workers’ attitude demonstrated risk acceptance under the loss domain in which they
had fallen because of Perón’s detention. In short, it is an effort to insert a psychological analysis to
understand the origen of Peronism in a different way from the previous stuadies.
Key words：Populism, Peronism, the incident of 17 October 1945, mobilization, integration,
available mass, CGT, prospect theory, rational choice theory
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